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De onderv i j skunde s t ree f t  e r  naar  door  midde l  van  ve tenschappe l i j ke
ana lyse  de  kwa l i te i t  van  he t  onderv i j s  te  verbe teren .  Maar  he t  p rob leem
daarb i j  i s  da t  e r  geen eendu id ige  en  door  a l len  aanvaarde c r i te r ia  voor  d ie
kva l i te i t  z i jn .  Er  vord t  versch i l lend  gedacht  over  va t  ,goed onderv i j s '  i s ,
a ls  gevo lg  van he t  fe i t  da t  e r  u i teen lopende opvat t ingen z i jn  over  ro l  en
func t ie  van onderv i j s  in  re la t i .e  to t  ind iv idu  en  sarnen lev ing :  ,kva l i te i t  van
onderv i j s '  i s  geen eendu id ig  begr ip  (hoofds tuk  1) .  D i t  p rob leem is  n ie t
beperk t  to t  he t  bes taan van versch i l lende normat ieve  'onderv i j sv is ies ,  naas t
een rob jec t ieve '  ve tenschappe} i j ke  bes tuder ing  van onderv i j s ,  0nderv i j s -
ve tenschap heef t ,  a ls  e lke  soc ia le  ve tenschap,  een normat ie f  'u top isch ,  u i t *
gangs pun r .
Er  i s  een para1 le l  tussen onderv i j s  en  ve tenschap.  Be ide  z i jn  ger ich t  op
verbeter ing  van onze noge l i j kheden to t  hande len ,  op  emanc ipa t ie .  Onderv i j s
r i ch t  z ich  daarb i j  op  he t  ind iv idu ,  ve tenschap op  de  besch ikbaars te l l ing  van
rationele legit imerlngen voor het handelen (die ook veer inhoud van onder-
v iJs  vorden) .  In  be ide  geva l len  is  de  omschr i j v ing  van de  u i t  te  voeren
taak  a fhanke l i j k  van  va t  vord t  vers taan onder  ,verbe ter ing , ,  en  daarmee van
een nensbee ld  o f  emanc ipa t ie - t rad i t ie .  A ls  spec i f i ca t ies  van zu l -ke
emanc ipa t ie -opvat t ingen,  berus tend op  mensbee lden,  z i jn  naas t  onderv i j s -
t rad i t ies  dus  ook  ve tenschapst rad i t ies  on ts taan.  Van een t rad i t ie  i s  sprake
vaar het er om gaat dat een mensbeeld ons denken over de aard en de
moge l i j kheden van onderv i , j s  c .q .  ve tenschap,  in  re la t ie  to t  voors te l l ingen
van doe l  en  ob jec t ,  fundamentee l  bepaa l t .  fn  de  onderwi jskunde v inden ve
deze be ide  typen t rad i t ie  in  een ingev ikke lde  onder l inge  re la t ie :  e r  z i jn
inhoudeli jke verbanden tussen het denken over vetenschap en het denken over
onderv i j s ,  maar  d ie  tvee  va l len  n ie t  samen (hoofds tuk  2) .
Het  Ves terse  denken over  de  mens en  over  emanc ipa t ie ,  en  dus  ook  over
onderv i j  s  en  over  ve tenschap,  vord t  in  hoofdzaak  beheers t  door  een
tegenste l l lng  in  he t  denken over  v r i jhe id  d ie  te ruggaat  op  de  Ver l i ch t ing .
De mens word t  daar  gedef in ieerd  vanu i t  de  verhoud ing  to t  he t  n ie t -
mense) . i j ke ,  de  na tuur  o f  de  'ob jec t ieve ,  bu i tenvere ld :  de  mens ondersche id t
z i c h  d o o r  d e ' r a t i o ' ,  e n  d o o r  d a a r v a n  g e b r u i k  t e  m a k e n  i s  b e v r i j d i n g  u i t  d e
overheers ing  van de  bu i tenvere ld  moge l i j k .  In  de  soc ia le  ve tenschappen
onts taan vervo lgens  tvee  ve tenschapst rad i t ies  d ie  een versch i l lend  an tvoord
geven op  de  v raag o f  de  soc ia le  verke l i j khe id  moet  vorden beschouvd a ls
'ob jec t ieve  bu i tenwere l iP  en-daarom 'van  bu i ten  a f '  moet  vorden bes tudeerd
(he t  vaarnemersperspec t ie f )  o f  da t  z i j  moet  vorden gez ien  a ls  p roduk t  van  de
rnense l i j ke  gees t  en  ' van  b innen u i  t '  bes tudeerd  moet  vorden (dee l -
nenersperspec t ie f ) .  D ie  tvee  t rad i t ies  z i jn  spec i f i ca t ies  van tvee
a lgemenere  denkwi jzen  over  de  mens d ie  z ich  ook  in  tvee  onderv i j s t rad i t ies
hebben ver taa ld :  
€6n vaar in  de  mens door  kenn is  to t  emanc ipa t ie  komt  (cu l tu -
ra l i sme) ,  en  €€n vaar in  emanc ipa t ie  verbonden is  met  de  v r i je  on tp loo i ing
van aanvez ige  (behoef ten- )s t ruc tu ren  o f  b innen soc ia le  s t ruc tu ren  (s t ruc-
t u r a l i s m e ) .
Bi j  nadere analyse van deze modellen van ondervi j  s en vetenschap
(vaarb innen dus  versch i l lend  vord t  gedacht  over  wat  de  kva l i te i t  e rvan
bepaa l t )  b l i j k t  da t  n ie t  a l leen  de  d iscuss ie  tussen de  versch i l - Iende opvat -
t ingen vervard  en  kenne l i j k  u i tz ich t loos  is ,  maar  voora l  ook  da t  de  be ide
vetenschapsv is ies  J . i jden  aan in te rne  prob lemen d ie  he t  doe l  van  emanc ipa t ie
(hoe ook  ge formuleerd)  in  de  veg s taan (hoofds tuk  3) .  Het  name vord t  he t
u top isch  perspec t ie f  u i t  he t  oog ver l -o ren .  Pog ingen om be ide  ve ten-
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schapst rad i t ies  te  in tegreren  z i jn  dan ook  in  da t  opz ich t  ve in ig  over -
tu igend.  0n tv ikke l ingen in  de  ve tenschapstheor ie  hebben ons  een aanta l  p ro-
b lemen ve ]  be ter  doen z ien .  Dat  ge ld t  b i j voorbee ld  voor  de  ro1  van de  taa l ,
voor  he t  empi r i sme-prob leem,  en  voor  he t  soc ia le  karak ter  van kenn is .  Maar
daarmee is het meer fundarnentele probleem van de tekorten in de
emanc ipa t ie -opvat t ingen d ie  ve tenschaps-  en  onderv i j sopvat t ingen funderen
nog n ie t  opge los t  (hoofds tuk  4) .
De grond hiervoor is dat het mensbeeld door middel van de dimensie men-
se l i j k  -  n ie t  mense l i j k  onvo l led ig ,  en  dus  on ju is t  i s  ge formuleerd .  Het
soc ia le  aspec t  van  v r i jhe id  en  de ter rn ina t ie  b l i j f t  ten  onrechte  bu i ten  de
ana lyse :  he t  vord t  gez ien  a Is  een prob leem van theor ievorming (dus  op
programma-n iveau) ,  maar  bepaa l t  in  fe i te  ve1 dege l i j k  de  re la t ie  (op
t rad i t ie -n iveau)  tussen l re tenschap en  ob jec t ,  In  de  gangbare  t rad i t ies
vord t  de  mens a ls  ind iv idu  gez ien ,  maar  in  fe i te  i s  h i j  s lech ts  goed te
begr i jpen  vanu i t  de  verhoud ing  tussen s t ruc tuur  en  hande l ingsmoge l i jhe id ,
vanu i t  he t  begr ip  'macht , .
Een nadere uitverking van deze opvatt ing kan gebruik maken van aanzetten
d ie  z i jn  te  v inden in  de  'genet lsche,  theor le  over  he t  menseL i jk  bevus tz i jn
en handelen van de Cul-tuurhistorische School, en met name bfj  Vygotskl j ,
Vo lgens  d ie  opvat t ing  vord t  he t  mense l i j k  sub jec t  gecons t i tueerd  in  de
soc ia le  omgang,  door  de  in te r io r isa t ie  van soc ia le  be teken issen v ia  de  daar -
naar vervi jzende tekens. In een ideologisch geheel van betekenissen vordt
de  mens minder  to t  sub jec t  dan rnoge l i j k  zou  z i jn .  Vetenschap en  onderv i j s
hebben dan ook  to t  ( idea le )  taak  ideo log ie  te  overv innen en  zo  b i j  te  d ragen
aan de  on tv ikke l ing  van cu l tuur  en  personen,  door  midde l  van  he t  on tv ikke len
van en  onderwi jzen  in  ' ve tenschappe l i j ke  begr ippen ' .
Deze aanzet tot een andere manier van denken over emancipatie heeft
gevolgen voor de vi jze waarop het doel van ondervl js kan vorden geformulerd,
naar ook en vooral voor de vi jze vaarop ve ons de bi jdrage van ondervi js-
kunde aan de verbetering van onderwijs kunnen voorstel len. Dat bl i jkt
voora l  in  de  u i tverk ing  van onderv i j s innovat ie  a ls  tweez i jd ig  leerproces :
u i  te inde l i j k  ver loopt  theor ie -on t l r i kke l ing  mede v ia  p rak t ische ver -
be ter ingspog ingen (hoofds tuk  6) ,  De taak  van onderv i j skunde word t  dan
gez ien  a ls  he t  u i toe fenen van theore t ische en  prak t ische ideo log iekr i t iek ,
en  he t  fe i te l i j k  to t  s tand komen van emanc ipa t ie  vord t  to t  (onbere ikbaar )
cri terium voor de produkten van de ondervi jskunde, zoals dat ook voor andere
soc ia le  ve tenschappen zou noeten  ge lden.
